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The first and the second Crusades from an Ano-
nimous Syriac Chronicle. Transl. by A. S. Trit-
ton with Notes by H. A. R. Gibb.— Journal of
the Royal Asiatic Society of the Great Britain
and Ireland. I. London, 1933, p. 69—101
Анна Комнина. Алексиада. Вступит, статья, пере-
вод и комментарий Я- Н. Любарского. М., 1965
Всемирная история Вардана Великого. Пер. с
др.-арм. Н. Эмина. М., 1858
Византийский временник
Вестник древней истории
Вопросы истории
Никифор Вриенний. Исторические записки
(967—1087). Пер. под ред. Карпова. Спб., 1858
Известия Государственной Академии Института
материальной культуры
Исторически преглед. София
Известия Русского археологического института
в Константинополе. Одесса, София
Материалы и исследования по археологии СССР
Нумизматика и эпиграфика
Советская археология. М.
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Церковная история Эрмия Созрмена. Спб., 1861
Церковная история Сократа Схоластика. Спб.,
1850
Chronique de Matthieu d'Edesse, continuee par
Gregoire le Pretre. Trad, par E. Dulaurier.
Paris, 1858
Феодорит. Церковная история. Спб., 1852
Сокращение церковной истории Филосторгия.
Спб., 1854
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Terte arabe et traduction latine par P.-J. Bruns
et G.-G. Kirsch, II. Lipsiae, 1789
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XIV—XXXI. Ed. С Clark. Berlin, 1910—1915
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- Michaelis Attaliatae Historia. Bonnae, 1853
- Byzantion
- Byzantinische Zeitschrift
- Georgius Cedrenus. Compendium Historiarum.—
Joannis Scylitzae opera, v. II. Bonnae, 1839
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AA, X, 1892
- Dumbarton Oaks Papers
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Journal Asiatique
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Ioannis Malalae Chronographia. Bonnae, 1831
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p. 37—104, 104—108
Monumenta Germaniae Historica (AA — Aucto-
res antiquissimi; SS — Scriptores)
Chronique de Michel le Syrien, patriarche Jaco-
bite a' Antioche (1166—1199), ed. et trad, par
J.—B. Chabot, v. III. Paris, 1905
Orientalia Christiana periodica.
Paulus Orosius. Historiarum adversus paganos
lib. VII. Lipsiae, 1889
Patrologiae cursus completus. Series graeca, rec.
J. P. Migne
Recueil des Historiens des croisades. Historiens
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Revue des etudes sud-est europeennes
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Zosimi Historia nova, ed. L. Mendelssohn. Lip-
siae, 1887
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